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Di era sekarang penyebaran informasi semakin cepat. Sajian dunia media online 
merupakan media elektronik yang sangat memberikan  pengaruh  bagi  kehidupan 
setiap lapisan kehidupan masyarakat. Banyak   informasi hiburan dan juga 
pengetahuan dari berbagai bidang secara global  didapatkan  dengan  mudah. 
Munculnya banyak media online membuat persaingan di antara media online lainnya. 
Salah satunya adalah media online yang masih baru berdiri yaitu, Beritaindonesia.link 
yang mengkombinasikan tampilan televisi dengan media online lainnya. Media 
Beritaindonesia.link merupakan media lokal yang memfokuskan program pada news, 
entertainment, sport, student, dan cek fakta. Konten berita yang dikemas berupa video 
berita, yang mengutamakan informasi terkini dan di unggah di media sosial youtube, 
facebook, Instagram, dan twitter. Selain menyajikan konten berita video, 
Beritaindonesia.link juga menciptakan program acara yaitu “Berita Indonesia.Link 
Pagi” dengan topik-topik terkini yang di tayangkan melalui aplikasi Youtube secara 
live streaming. Pada kerja praktek magang ini, penulis  fokus  pada tugas asisten 
produksi dalam produksi program acara “Berita Indonesia.Link Pagi”. Dalam praktik 
kerja magang, penulis bekerja di bagian praproduksi, produksi dan pasca produksi. 
Hal tersebut meliputi bagian lighting, cameraman, audioman, floor director, voice 












In the current era, the dissemination of information is getting faster. The world 
of online media is an electronic media that greatly influences the lives of every layer 
of people's lives. A lot of entertainment information as well as knowledge from 
various fields globally can be obtained easily. The emergence of many online media 
creates competition among other online media. One of them is the newly established 
online media, namely Beritaindonesia.link which combines television displays with 
other online media. Media Beritaindonesia.link is a local media that focuses programs 
on news, entertainment, sports, student, and fact check. The news content is packaged 
in the form of news videos, which prioritizes the latest information and is uploaded on 
social media like YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. Apart from presenting 
video news content, Beritaindonesia.link also creates an event program, namely 
"Berita Indonesia.Link Pagi" with the latest topics that are broadcast via the Youtube 
application via live streaming. In this apprenticeship practical work, the author 
focuses on the production assistant task in the production of the program "Berita 
Indonesia.Link Pagi". In the internship practice, the author works in the 
preproduction, production and post-production sections. This includes the lighting, 
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Maka dari itu, seluruh kritik serta anjuran yang membangun hendak diterima 
dengan senang hati semoga tugas akhir laporan magang ini bisa berguna untuk 
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